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般
創傷治癒Z於ケ＇＂微小力撃的基礎 (Tit. Huzella :. Mikromechanische Grundlage der Wnnd-
heilung. Arch. klin. Chir. Bd. 188, Ht. 3, 1937 S. 411) 










上ノ i常事賞ヲ確認、シ~ 0 （竹友）
術後肺栓塞J酸素塵カ吸入 (M. 1'iegel: Die Behan<llung der postoperativen Lungenernbolie 
mit Sauerstoffdruckatmung. Zlil. Clir. Nr. 35, 1937 S. 2041) 
術後安静時ユ於テ危険ナル合併filf.：.励栓塞ヵ・アル。著者ノ、術後1日ユシテ之ヲ起セル患者.：.Trendelenburg 
氏手術ヲ行7前， 5cm水杭盤ノ酸素吸入ヲ行ヒ，：；時間ニシテ快復セル ヲ純験Vタ。一方 Laewe氏ハ10-
20cm水杭懸／駿素吸入ヲ24時間縦ケ一時＇！］、康アルモ48時間ヂ不蹄ノl樽蹄ヲトレルヲ見タ。想7ニ10-20cm
＊校脹ハ気滋！WI＆ノナイ之等ノ例エ於テ向E経過ギタメニ心臓ヲ過重＝負荷セシメ後二心臓機能不全ヲ起スノ
デアル。併シ Laewe氏ノ、更＝－ C02吸入ヲ後二行77奨メテヰルガ， n童蒙底力吸入品ヨリ跡内動脈血化7
ノ、カレパ，呼吸困難ノ、去リ，呼吸中値ノ過敏扶態ヲ綬手目的之＝ヨリ心臓ハ負荷7軽減サレル放＝，之／時
東＝炭層重Lガス1吸入ーヨリ，人工的ニ呼吸中判長ヲ蜘j戟スルハ， ヨタナイト考へル。（吉岡）
Perkain .：ヨ＇＂＇ Jones民法高位腰髄麻酔＝就テ (R. Jensen : Uber die hohe Lum-
balanasthesie mit Perkain nach Jones.χbl. Chir. Nr. 41, 1937 S. 2381) 




丹毒療法，特エ Hilgermann氏J化事的療法＝就テ (F. Heck：五inBeit1昭 zurBehand-
lung des Erysipels unter besonderer Beri.icksichligung de3 Chemotherapeuticums》Hilgermann~－ 
ヌbl.Chir. Nr .. 41, 1937 S. 2384) 
丹議療法ノ、物理的イヒ準的ニ種々アルモ llilgermann氏ノ薬剤tl－＇、賞用品足ルモノーシテ其／特性ハ i皇室rtl!止ま




胃手術前後J胃液中＝於ケル細胞及ピ白血球含有量z就テ (H. Ii. Westermαnn : Der Zell-
und Leukocytengchalt des lVIagensaftes vor um! nach Magenoperationen. Arch. kl. Chir. Bd. 






及ピ白血球数ノ 3者ノ態度ヲ論ジテ居ル。而シテ耳rル胃炎ノ療法トシテ食餌上ノ注意ヲ必要ト A Pレ事又時ユ
銀製剤ヱシテ ~~Jレゲジン’ナル』政鉄剤ノ特主主ヲ主~＂＇テ居ル。（高橋）
頭部，顔面
新鮮頭蓋骨折及ビ其J合併症J治療＝就テ (ilf. Lapidαri: Uber die Bebandlung fトischer
Sd 
1935~ド非f『鮮ナyι頭蓋損傷／ Ti台療＝’ ll',ll室及ピ蜘事長膜下膝ユ空気ヲ充盈:AJレコトニ依テ良主主ヲ拳ゲシコトヲ
~表シテ以来，苦々ノ、男女年齢ノ如何ヲ fill ハズ， 100例以 I:: ＝上記／方法7用ヒテ障碍無キノミナラズ， f也復
的並＝白鐙的症朕ノ極快ヲ来シタ。 f古I数例＝ノ、数｛巳j炉j方法7行ツテ良款ガアツタ。
術式p、普主Eノ腰椎穿刺主f・ヲ用ヒテ腰椎穿刺7行ヒ，普通／注射器ユ滅過セノレ空気ヲ入レ，針＝連絡シ，括










顔面J進行性葡萄獄球菌症或，、所謂葡萄赦球菌丹毒症 ( H. Behrendt : Die ”prog陀diente
Staphylomy kose”des Gesichts oder das , sog. Staphylokoklζenerysipel”des Gesichts. Arch. kl. 
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頭部
パセドウ民病J治験例Z就テ (M. K同bbel:Based ow-Erf:且hrungen.Zbl. Chir. Nr. 41, 1937 
S. 2378) 







甲献腺腫手術J遁慮症ト技術 (Schindler: Anzeigestellung und Technik der Kropfoperation. 
χbl. Cbir. Nr. 42, I 937 S. 2443) 
著者ハ甲朕腺舵手術／禁忌トシテ 1）高度／心臓，血管系統及ピ泌尿系統ノ：器質的飲陥， 2）重fr't＇.僻尿病，



















酸化窒素， Lアヴエルチン寸等ヵ・用ヒラレルカコ著者ノ、v＂＇－ チレン＇， jfil般化窒素， Lチクロプロパン，I過脹麻
酔ヲ'.1:・用シテ！丹ル。術式ノ、 Brunn ノ操作ト略同様ニ行ヒ術i任後ヨリ24時間jハ駿茶室二入レi在ク。後療法ユ
必要ナルノ、職血 I・排液符ノ運命デアル。排液符ノ、空気／侵入セザル様胸壁＝密着シ可決的早期ニ抜去ヲ可ト
-"o 以上ユヨリ 6例rj• しショック，＂＂テ死亡 1例ヲ経験シタ他ノ、全部全治／好結果ヲ牧メタリ。（桑原）
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I!拾デノ、何レモ L時々球形ヲナシ，胸壁＝接シ，無機蓬寸ダア~＇ ソノ輪廓F、平滑Hツ明瞭ヂアル。コノ所見カ
ヲ奥A ラレル診断ノ、翠ニL肺B畿内包獲性腫蕩1ト云フ＝止リ，之ユノ、色々ノモノガアリ得JI-。l!Dチ 1）先天性










買炎＝説テ (P. R. MichαCl: Zur Gastritisfrage. Bruns’Ileitr. Bd. 166, Ht. 1, 1937 S. 4z) 
著者ノ、最近寄出血ヲ主訴ト竹 内科的療法二ヨリ依復セザル例＝於テ， 胃潰揚ナル診断ノ下ユ Polya氏







胃，特＝穿乳性潰房J高位肋骨縁切開J感用 (V. 01・αtoi-: Die An wend ung des hohen 
Rippenrancbchnittes (Pribram) in der Magenchirurgie, inst汚sonderebeim perforierten Ulcus. 








胃頁性腫房J一義的~線畢的特徴，、存スルヤ (L. Bαyer: Gibt es ein ein<leuti~cs rδntgeno-






患者： 32歳／男子，約14日前＝食後上腹部中央＝撒痛ヲ健.:r,p凶吐ナキモ， l騒然並品便秘アリ。 診Jレニ
上腹部中央＝樫痛fv，深部燭診ユテ該部＝抵抗ヲ感知見ルモ，股書房ノ、鯛レズ。と線検査ユテ胃貧ト胃管／






胃切除術後二於ケJI-十二指腸L.fレウス，｝機轄二就テ (B . .A. L叫ers:Der Mechanisms des 













胃Ji神経繊維腫及其J他J真性腫蕩＝就テ （C.V. Gelderen: Uber Neurinome (Gliome）日nd
andere gutartig-e G·！~chwiilste des Magens. Dtsch.χ. Chir. Ild. 249, Ht. <)-IO, 1938 S. 603) 
開＝於テノ、筏及ピ消化性f食傷ニヨル臆蕩／タトュ1%＝於テ良性腫疹アリ，大部分ノ、筋股（平滑筋腿）ヂアル。












限局性非特異陽炎J臨床 (J. H. Zaaij廿 ：Zur Klinik cler unspezifi話chenEn leritis regionalis. 
χbl. Chir. Nr. 37, 1937 S. 2137) 




疲紋，、 l）急性議様突起炎ノ形ヲトルモノ， 2）腸結核叉ハ慢性腸:.m積／形ヲトルモノ， 3）痩孔形成＇ 4) 





轟様突起衝端J鹿畳 間.Anαタ仰stidis:Versorgung des Stumpfes d巳S¥Vun凶川tsalzes.Arch. 























直腸j:癌及ピ結按 ( V.Uher und V 1.Rapant: Karzinom und Tuberculose des Mastdarmes. 
Zbl. Chir. Nr. 39, 1937 S. 2242) 
癌及ピ結核ガ同時＝－~生スルコトアルハ今日ヂハ知ラレテヰルヨトヂ Rokitan:;ky / L 同一人種＝於テ癌
ト結核トハ共存シ得ルモノデハナイ 1 トノ設ノ、最早ヤ遁月iシナイ。併ジ乍ラ多クノ！磁器＝於テI司時＝癌；＆.ピ
結核ガ量産生シ，或ハ結核性基地ノ上＝－fi首ガE量生スルコトハ非常＝稀デアル。
患者ノ、33歳未婚ノ：女子。 IO年前結核性腹膜炎ニテ手術ヲ受ケ治癒シ， I年前再愛シ 9万数週間＝テ自然治
癒ス。近来糞便＝血液及ピ粘液ヲ混ジ，有痛性裏念後重ア H。直腸膨大部ユ紅門括約筋ヨリ 5cmJ：＝－中心
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~ v何等ノj影響モ受ケズユ定書世的／結核性結節ガ息肉朕痕性宅殖ノ間質中＝規則正シタ介在シテヰタ。
（吉野）
慢性紅門濃疹及ビ庇門接痔症J：外科的療法 (H. F. 0. Haberla似し Die chirurgische 
Behandlung der chronischen An!llekzeme und des Pru『itus.ani. Arch. kl. Chir. Bd. 188, Ht. 








膜ノ掻伴部f；＇；：ヲ 57,~至 6 糎ノ傍附セル大イ銭ヲ従繰トセル高周波電流 7以ツテ焼灼シ，次イヂ電流ヲ漸次強





セル安定ヲ奏スルモノト信ジ， Tfl(汎ナル皮膚病鐙ヲ有v自鐙佐J!kノ！温キ場合ノ、 Ball ／弓欽皮膚切除術及ピ篭 ・
集格灼J疑周法ヲ併用スペキモノヂアル。（金）
腎泌尿器
腎臓炎及ビしネフローゼ寸J外科的療法 (R.ふ・fre.<tri・M und E. lrlingazzini: Zur chirurgischen 










坐骨神経痛＝封スJ,.筋膜切開術 (A. D. Smit!t: Results of Fasciotomy for the Relief of 
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1) 筋膜切開術ノミヲ行ツタモノ20例： 其／中主主果優良ナル毛ノ13例，良ナルモノ 2例，殆V主主呆無キ
モ15例。
2) 脊杭閉ま包手術ヲ行ツタ後，筋膜切開術ヲ行ツ9モノ20例： 数果優良ナルモノ 4例， 良ナルモノ 1例
数呆無キモノ15例，ジカシ殆ド全部，、手術後，一時ハ良好デアツタ。ジカシ此ハ脊柱閤定術品自ツタモノカ，
筋膜切開術品尚ツタモノカ決定スル事ハ困難ヂアル。
3）筋膜切開術ト共＝他ノ手術ヲ施セルモノ 9例 ： シカシコレハ筋膜切開術／紋果＝就イテ殆ドf;Jル庭




薦骨腸骨融合術 (F. A. Bloom: Sacro・IliacFusion. J.of B. & ]. Surg. Vol. XIX. No. 3, 




切開線ノ『1•央＝一致スル尉＝於ケル腸骨＝徐々二L，、ンマー可ヲ以テ if:I筏3/16n~－，長サ 811.j· ノ Steinmann pin 
ヲ腸骨面ユ垂『（＝打込ンデ行ケバ，抵抗ニ司リιピ:y，ヵ・側節＝行キ常ツ 9ョト玖感ぜラレル。閥節ヨリ猶＇／，
n-t先へ匙メル。而シテ斑fKIJ{ n•t，有窓ノ軸ヲ有スル同銀ヲしピ y守ヲ遁シテ依メ込ミ之7 Standard Hudson 
surgical brace z連結u，腸骨ヲ岡放ニ切 9IY. n•J・深部＝溢ンダ廃品テ鋲ー及ピしピ ン 守 ヲ 抜ク。 通常之レデ骨
ヰャ、離レテ米ルガモシ骨栓ノl雛レナイ時ノ、骨膜剥離，さド闘若草7Jflヒテ離ス。屡々 2 ノ骨栓ノ、坐骨及ピ！湾骨Jj-
ヲ合ムコトガアル0 :x他方，主任骨Ji・ノミノコトモアル。モシ薦骨片ガトレナカツタ時ユノ、銃匙又ノ、盗品テ骨
必／軟骨及ピ胸骨／軟’汁，骨皮質ヲ除去スル必要ガアル。坐骨，薦骨耐者ガトレタ時＝ノ、各々ヲ闘節ー陶・ヵラ
四位シ軟骨ヲ除去スル。斯クシテ此ノ骨栓7元／穴ユ戻シ，皮膚縫合＝ヨリ手術7絡ル。
此ノ方法ユヨレパ薦腸骨ヲ~碍ナシユ接近セシメ得ル事ガ同事長，骨癒合ノ、迅速デ患者ノ、14日＝テ離床シ得pι 。
次＝著者ノ、勝腸骨開館ノ！慢性肥厚性関節炎他3例ユ就キ本術式ヲ純行シ何レモ好成績ヲ牧メタ事ヲ述ベ，
夏＝本術式ノ利里占トシテ手術時間ノ短縮及ピ切開線ノ小ナル事等ヲ雪量ゲテ本術式／他／方法ヨリ優越セJI,事
＝言及シテ庇ル。（嗣烏｝
